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La m a ntie ne  en  la pun ta  de  la 
lengua y  en  su in ve n ta rio  de  pen ­
sam ientos y  gestos, y  la usa co n ­
tinuam en te  para m an ifesta r y  des­
c r ib ir  lo  b u e n o  y  lo  m a lo  que 
perc ibe  y  le sucede; para hab la r 
de  sus conquistas, fracasos, a le­
grías, sueños y  carencias. Es la 
exagerac ión , esa figu ra  que , a 
m enudo , toca  con  la f ic c ió n  y
EL  ZANCUDO más
chiquito vende 
frunas, dice Gabriel 
| al describir una 
familia de insectos 
que lo atacó en un 
paseo de fin de 
semana. Esa es una 
de las muchas 
exageraciones que 
pueblan la 
cotidianidad del 
lenguaje y  que 
tienen que ver con la 
cultura y  la 
estrategia para 
seducir oyentes.
T a n  “ d e x a g e r a d o s ”
Más cansón que una papaya de  llavero .
T rabaja m ás u n  g o rgo jo  en  una lápida.
T an perezoso  que lo  de ja ron  cu id a n d o  una to rtuga y  se le  escapó. 
Más d u ro  q ue  ve r m o rir  a la m am a de  ham bre.
Era tan regañona que  m a tó  a los m arranos a pu n ta  de  cantaleta. 
Más m a cho un  tim bre .
Era una  nov ia  tan pob re  que  e l y u g o  fue  una co liflo r.
Es tan cabezón q ue  en vez de caspa tiene  crispetas.
H ab la  más q ue  paisa s in  trabajo.
Ladra de  noche para econom izar perro.
Más la rgo  q u e  semana s in  carne.
Más o rd in a r io  que  ataúd con  calcom anías.
T iene la boca tan grande que se com e los perros calientes atravesados. 
Se casó tan v ie ja  q ue  no  tu vo  h ijos  s in o  nietos.
T an p o b re  q u e  los h ijos se com ie ron  los d ien tes de  leche.
Tan de  m alas q ue  se cayó de  espaldas y  se ro m p ió  e l tab ique. 
T ie ne  tanta pecueca q ue  se la pegó a la pata de  la cama.
Tan o rd in a r io  que  lo  in v ita ro n  a u n  v e lo r io  y  lle v ó  regalo.
T an feo  q u e  n o  le  d ie ro n  pecho s in o  espalda.
Tan  am arrado q ue  m a tó  u n  s o b r in o  po rq u e  se llam aba Gastón. 
Mas p e lig ro so  que  barberazo de  enano.
Más o rd in a r io  q u e  ig lesia con  regis tradora.
Más o rd in a r io  que  m onja ve nd ien do  chance.
T an fe o  q u e  lo  llam an para q u ita r  u n  h ipo .
Se d ue rm e  a fe itando un  tigre.
Es tan  de  ma las que  le  d io  in fa rto  a u n  Sagrado Corazón de  Jesús que  
co m p ró .
V o m ité  hasta el p r im e r te te ro  y e l b izcocho  d e  la p rim e ra  C o m un ión . 
Más fea q u e  Betty.
Más d añado  q ue  agua de  flo re ro .
Más p e lig ro so  que balacera en  ;
Ex a g e r a c io n e s  d e  p e n s a m ie n t o , pa la b r a  y  o b r a
¡A n t io q u e ñ o  es m i D io s !
a lgunos id e n tif ica n  co m o  s in ó n i­
m o  de  “ser a n tioqueño".
¡Eavemaría, pues; no  exagerés! 
El m a ne jo  de  h ip é rb o le s  es de 
ocasión  y  atrapa a to d o  t ip o  de 
gente: al pescador (m e  saqué un  
b o cach ico  de  47 lib ras ); a l v ia je ro  
(e n  los tapetes de l pa la c io  se me 
h und ían  los p ies hasta e l to b illo ) ,  
a l u n ive rs ita rio  (hab ía  unos c in co  
m il carros en  la carrera de obser­
vac ió n ), al m ú sico  y  co m p o s ito r  
(ya  n o  hay duda  n ing una , a n tio ­
qu e ñ o  es m i D ios), a l agente de  
tu rism o  (M e d e llín  t iene  e l m e jo r 
c lim a  d e l m u n d o ), a l fu n c io n a r io  
p ú b lic o  ( la  c iudad  será la m e jo r 
esqu ina  de  Am érica).
Pero aunque se trate de  una 
expres ión ligada a esta región, no  
es exclusiva de ella. Hay m uchos 
ejem plos en  la caricatura (u n  corba­
tín  para Turbay, un  b igo te  para 
Serpa). En program as hum orísticos 
y  telenovelas (Sábados felices y  La 
caponera). En la literatura -García 
M árquez y  su Cándida Eréndira-, 
En la pub lic idad  -el com ercia l de l 
ad ic to  que huele (cual dosis de 
droga) la caspa de  un hom bro-. En 
o tros países -Brasil, buena muestra- 
. En e l lib ro  Guinness, que  atrapa a 
todos los que se salen de l p rom e­
d io . Y  en  la actualidad nacional, 
h ipe rbó lica  en índices de  pobreza, 
in to lerancia y  vio lencia.
N a r i z ó n  d e  s á b a n a
Gracias a la exageración hay nari­
zones que usan sábana y  n o  pa­
ñue lo , cucarachas de  30 cms. tra­
peadores q ue  le  sacan sangre a la 
baldosa y  hom bres altos con  n ieve 
en  la cabeza.
¡Tan exageradas! En conversa­
c ió n , carta, m o da l y  gesto; con  
a lus iones o  e n  d irec to ; c o n  f in u ra
o  pa labro tas o  en  s ilenc io ; s iem ­
pre  en tre  los extrem os.
La exagerac ión  es asunto  de  
cu ltu ra ; enc ie rra  u n  c ó d ig o  co m ­
p rens ib le  para qu ie n  está h a b itua ­
d o  a e lla . Le suena a m e ntira  (asi 
le  o c u rrió  a C ervantes) y  a mal 
gusto, a q u ie n  n o  la maneja.
Es cuestión  de  aprend iza je  y  
opo rtu n id a d . C am bia al r itm o  de  
los referentes cu ltu ra les  ( la e xp re ­
s ió n  "m ás am arrado q ue  casa de  
bahareque" nada le  d ice  a qu ie n  
n i conoce ese t ip o  d e  v iv ie n d a ; o  
ese “es más fácil lle n a r un  excusa­
d o  de  tren ", n o  tiene  sen tido  para 
q u ie n  n o  conoce  el fe rro ca rr il p o r 
cu lpa del llam ado progreso). Puede 
perderse con la g lobalización y  el
final de  las fronteras. Pero, también, 
saltar defin itiva mente de  lo  vcrlv.il a 
lo  visual, para adaptarse a genera­
ciones que crecen con  o uos esque­
mas. Por ahora sigue presente.
Fuentes: Encuesta con 200 
habitantes de la ciudad ( Depar­
tamento de Inrestlgaclón 
Estadística El COLOMBIANO). 
Federico Medina Cano, profesor 
de la U.P.B. El Testamento del 
Paisa, de Agustín Jaramlllo 
Londoño. Medellín: una crónica 
y una leyenda, de Oskar Pul- 
grttss (Amoldo Ramírez).
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MARLENY VÉLEZ CASTAÑO 
Mnlrllin
Jesús V illa  su fre  de  h ipe rtens ión  y 
d iabetes hace seis años. Desde 
en tonces e m pezó  a tom ar droga 
para estas en fe im edades de  po r 
v ida . Su fó rm u la  la com po nen  
seis m ed icam entos para un  mes. 
Antes de  q u e  se le  te rm ine  va de 
farm acia en  farm acia hasta encon­
tra rla  com p le ta  y  favo rable, no  
só lo  para sus do lencias s ino  tam ­
b ié n  su b o ls illo .
“ Los costos dependen de  si com ­
p ro  e l n om bre  genérico  o  e l de 
marca. M e han d ic h o q u e  eso es lo  
m ism o  y  rea lm ente  no  encuentro  
m ucha d ife renc ia  en tre  la e fe c tiv i­
dad  de  unos  y  o tros  m edicam en­
tos. La ún ica  es que  e l p rec io  del
gené rico  es cua tro  veces m e no r 
que  e l de marca. N o  s iem pre  
tengo  con  q u é  a d q u irir  el más 
caro. El costo  de  la fó rm u la  de ­
pende tam b ié n  de  si la co m p ro  
para un  mes. o  si só lo  m e a lcanza 
para unos d ie z  o  q u in ce  días” , 
com en tó  e l u sua rio  con  su fó rm u ­
la ajada y húm eda de  sudor, p o r el 
tra jín  d e l reco rrido .
El 25 de  agosto d e l a ño  pasado 
la S uperin tendencia  de  Indus tria  
y C om erc io  en  la c ircu la r  0011 f ijó  
las nuevas dispos ic iones  q ue  c u r­
san en  e l D ecre to  3466 de  1982 
para f ija r  los p rec ios  m á xim os  al 
p ú b lic o  en listas y  en  los em pa­
ques de  los m edicam entos. Sin 
em bargo, a com ienzos de  este 
año, los labo ra to rios  fa rm acéu ti­
cos conce rta ron  con  e l M in is te rio  
de  D esa rro llo  E conóm ico  la lib e ­
rac ión  de  p rec ios. De esa fo rm a  
pueden  m ane jarlos hasta log ra r 
un  e q u i lib r io  y  m antenerlo .
Carlos G erm án Ca icedo Espi­
ne l, de le gado  para la p ro tecc ión  
d e l co n su m id o r d e  la S upe rin ten ­
dencia  Naciona l de  Indus tria  y  
C om erc io , e x p lic ó  q u e  en  lo s  p re ­
c ios d e  los m ed icam entos e x is ten  
dos regím enes. U n o  es de  costos 
c o n tro la d o s  para u n  p e q u e ñ o  
n ú m e ro  d e  fárm acos q u e  se co n ­
s ideran  esenciales. Para e llos , los 
m in is te rios  de  D e sa rro llo  E conó­
m ico  y  de  Salud establecen los 
topes m áxim os.
E l o t ro  es p a ra  a q u e l lo s  q u e  
n o  t ie n e n  p ro b le m a  d e  s u m i­
n is t ro s .  es  d e c ir ,  lo s  p r o d u c i­
d o s  p o r  v a r io s  la b o ra to r io s  y  
q u e  n o  so n  e s e n c ia le s .  Esos 
n o  e s tá n  o b lig a d o s  a in c lu i r  e l
La liberación de precios permite al usuario escoger y crea una competencia sana 
entre los expendedores de medicamentos.
p r e c io  e n  e l e m p a q u e . b les. D e n o  ser así. pasan a ser
"S ob re  estos e l e xp e n d e d o r  m e d ica m e n to s  c o n  ré g im e n  de
pu e d e  f ija r  e l p re c io  q u e  q u ie ra , c o n tro l d e  p re c io s ", in d ic ó .
El G o b ie rn o  ade lan ta  ges tiones
c o n  los  p ro d u c to re s  y  e x p e n d e - E l  B O L S IL L O  E N  J U E G O
do re s  para q u e  las va r ia c io n e s  En e l in c re m e n to  de  los  p re c io s
se m a n te n g a n  en  rangos  razona- d e  las m e d ic in a s  in f lu y e  e l p o r-
Táctica para 
atrapar
"Los antioqueños eran grandes 
conversadores, y para seducir con 
la palabra, decoraban como los 
aedas (antiguos poet?s griegos) 
todo !o que hacían, con ciertas 
figuras Irteranas. Construían gran­
des descripciones de personajes, 
de situaciones, y exageraban y 
atrapaban con el humoral oyente.
Mucho de esa tradición nos 
viene de esa cultura rural que 
sabia contar historias y exage­
rar (el humor paisa es imposible 
entenderlo por fuera de ello).
La exageración parte de la fun­
ción metafónca del lenguaje, que 
es comparar para resaltar una’ 
cualidad de una cosa Es dinámica 
para atrapar y es poder, pero 
si i^ifica carencia. Dime de qué 
alardeas para ver de qué careces.
La exageración tiene sello de 
clase (algunas clases la aceptan, 
otras no la ven bien), es de 
culturas orales. Cambia con el 
tiempo. Para los muchachos que 
están ahora con lo virtual y las 
nuevas tecnologías, el mundo y 
las hipérboles son diferentes y las . 
! identifican en otros conceptos.
I Si continúan existiendo esos
• grandes narradores que se lu- 
-j cen a través de la exageración, 
ésta va a permanecer. Descu­
brir el poder de comparar es 
una parte lúdica. y tiene que 
desaparecer la función metafó­
nca del lenguaje para que se 
acabe. El futuro de la exagera­
ción todavía está vigente".
Federico Medina Cano - 
pro fesor de semiología y  
lingüistica. Universidad Pontifi­
cia Bolivariana.
cen ta je  q u e  cada d is t r ib u id o r  
q u ie ra  ganarse  en  la ven ta . A l­
g u nos  p u e d e n  d a r m e jo res  p re ­
c ios  al c o n s u m id o r  p o rq u e  tie -  • 
n en  la o p o r tu n id a d  de  c o m p ra r  
grandes  vo lú m e n e s . O tro s , in ­
ten tan  m a n tene rse  en  e l p re c io  
está nda r c o n  e l res to  d e l m e rca - 
d i »para  n o  a h u ye n ta r a los  d ie n ­
tes. Nc > f a ltan  tam b ié n  los q u e  se 
tira n  al ru e d o  y  so rp renden  a la 
com pe tenc ia  con  p rec ios m u y  p o r  
deba jo  de  los norm ales. Esta m e­
d ida . desleal para los q u e  n o  
venden  tan bara to , a la postre  
ob lig a  a los dem ás d is trib u id o re s  
a q u e b ra r tam b ié n  sus p recios.
Rosario Zapata, jefe d e l servic io  
fa rm acéu tico  de  la C lín ica Las 
A m érica* op in a  que  aunque hay 
Ulceración de precios y  n o  se e x i­
gen 1« xs c< «ste >s en  k is em paques de  
los p roductos, n o  se debe abusar 
con  tarifas exorb itan tes q u e  lesio­
nan e l Im iIsüIo  de l consum idor.
A l fina l es el vendedor e l que  
in ifv  >ne la cifra  pero  es s iem pre e l 
c liente e l que  tom a la decisión final.
Fluctuación de precios entre farmacias * Fórmula de un paciente hipertenso y diabético. Para un mes.
1. Euglocon
2. Modurelic
3. Captopril (capotén)
4. Urocuad
5 Diltiazem (Tilazém) 
6. Dramamine 
Total
Drogas Farmacia del 
La Rebaja Exito (Envigado)
Botica
J m fi
Droguería
Comfaina
Droguería
Envigado
Farmacia
Céspedes
Farmacia
Pasteur
$2200 $2.150 $2.500 $2250 $2 500(1 caja) $2 350 $2 222
$3.000 (no habla) $5.320 $5.700 $5.610 $6.200 $5 900 $5973
$1.500 (genérico) $2.130 (genérico) $13.750 (marca) $1.600 (genérico) $17.950 (marca) $1.200 (genérico) $18.200 (marca) $3 000 $1 850 (genérico) $19 900 (marca) $1 720 (genérico) $16.579 (marca)
$2.950 . $2.890 $3.250 $3.050 $1.500 $3.100 $3224
$14 250 $14.830 (marca) $15.000 (marca) $19.650 $23 0000 (cada caja) $15220 $4 502 (genérico) $13 506 (marca)
$7.600 $7.320 (100 sobres) $7.800 (caja de 144 tabletas) Sobre $650 c/u $720 (sobre de 12) $8.600 (caja de 144 unidades) $1500 (Sobre) $630 (cada sobre)
$28.150 $34.640 $35.850 $32.480 $44.800 $29.920 $18.271
Ñola; lo s  precios de la fórmula varían en cada farm acia, según s i se  compran lo s  nombres genéricos o los de 
m arca cortiercial; la caja completa de un medicamento o por sobres, en caso  del dramamine._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Las farmacias fueron consultadas al azar.
Javier Correa
H o y  se c u m p le  u n  a ñ o  d e l fa ­
lle c im ie n to  d e  J a v ie r  C o rre a , 
re c o n o c id o  g a n a d e ro  y  c o m e r ­
c ia n te  d e  la  s o c ie d a d  a n t io -  
q u e ñ a . F ue in ta c h a b le  e s p o s o  
d e  d o ñ a  C la ra  U r íb e  d e  C o rre a  
y  e x c e le n te  p a d re  d e  4 h ijo s ,  
q u ie n e s  h o y  le  re c u e rd a n  c o n  
a m o r: H e rn á n . A d o l fo ,  M a ría  
T e resa  y  A n a  Lucía. C o n  m o tiv o  
de  su a n iv e rs a r io  in v ita n  a u na  
E ucaris tía  q u e  se c e le b ra rá  h o y  
en la c a p illa  de  Santa M aría  de  
los  Á n g e le s  a las 5 :00  p .m .
Q u in c e  año s
Ana Cristina Carvajal Gregory
El vie rnes 28 de  ju l io  cu m p le  q u in ce  años Ana C ris tina  Crvaja l G regory. 
h ija  de  A rtu ro  Carvajal y  María C ris tina  G rego ry  y  herm ana de  Lina 
Patric ia, Jorge Esteban, D iego  H e rnando  y  Juan Pablo.
P or ta l m o tiv o  será agasajada con  unr. re u n ió n  fa m ilia r  en  su 
resídenda  e l v ie rnes 28 en  horas de  la noche.
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Ester Morales
A que llo  que fue. ya es y  lo  
que ha de scr.fue ya y 
D ios restaura lo  que pasó 
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Elaboración de Pesebres. Apreciación de la Obra Artística. ^
Diseño de Interiores. Vitrales. Escultura. Pintura. V
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Antioquia le rá  la  me|or 
•squ lna do Am érica, 
ju ila , pacifica,«ducado, 
pujante y  «n arm onio
Seminario 
D I Á L O G O  S E X U A L  
A M O R O S O
•Por JOSE GABRIEL CASIANO 
Agosto 1. Morles de 6:30 a 9 30 p m.
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